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2017年の六曜（六輝）問題




























































１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日
７日 ８日 ９日 10日 11日 12日
13日 14日 15日 16日 17日 18日
19日 20日 21日 22日 23日 24日
25日 26日 27日 28日 29日 30日
正月・７月 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口
２月・８月 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝
３月・９月 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引
４月・10月 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負
５月・11月 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅































































































































日 月 火 水 木 金 土
2／26 27 28 3／1 2 3 4
Ａ案 赤口 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝
Ｂ案 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引
5 6 7 8 9 10 11
Ａ案 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引
Ｂ案 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負
12 13 14 15 16 17 18
Ａ案 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負
Ｂ案 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅
19 20 21 22 23 24 25
Ａ案 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅
Ｂ案 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安
26 27 28 29 30 31 4／1
Ａ案 大安 赤口 先負 仏滅 大安 赤口 先勝
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ことしか現段階（ウェブ掲出は2016年１月13日）
ではできない」（傍点、引用者）と語ったといい、
複数の施設から協会に相談が寄せられたともいう。
ということは、少なくとも一時的には、業界全体
が2通りの暦による吉日倍増作戦に乗ったといえ
よう。
 　問題となった期間の六曜は、両案ともに大安、
友引それぞれ５回ずつ。土休日がとくに望ましい
だろうからそれに着目すると、Ａ案では３月５日
（日・友引）、11日（土・友引）、20日（月・春分・
大安）、26日（日・大安）が挙げられる。他方、
Ｂ案では２月26日（日・友引）、３月４日（土・友
引）、19日（日・大安）、25日（土・大安）となる。
両案ともに有効とすることにより、３月12日（日）、
18日（土）以外のすべての土休日が「好いお日に
ち」として扱われることがわかる。この方法なら
（お客の主体性を重んじるかのように見えるから）
